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102AIR (31) 1944 Nagpur 62
Shamlal Shrikisan Mahesari
Mt Jiyabie w/o Shrikisan
ID:
vs.
106AIR (32) 1945 Allahabad 433
Sahu Joti Prasad
Bahal Singh & Another
ID:
vs.





104AIR (33) 1946 Allahabad 61
Mt Chauli
Mt Maghoo & Others
ID:
vs.






























91AIR 1953 SUPREME COURT 514
Jagadguru Gurushiddaswami
Dakshina Maharashtra Digambar Jain Sabha
ID:
vs.























































96AIR 1962 SC 1493












































261972 AIR SC 2119




82AIR 1973 SC 2565




89AIR 1975 SUPREME COURT 1407
Shikhir Chand Jain
Digambar Jain Prabandhkarini Sabha
ID:
vs.





94AIR 1976 SC 2450




95AIR 1977 SC 1848









731983 AIR SC 1









86AIR 1985 RAJASTHAN 1
Narain Lal
Prabandhkarini Committee Digamber Jain Atishya Kstratia Shri Mahavirji Village Bargava
ID:
vs.





101AIR 1986 SC 1205









85AIR 1988 KANT 139
























78AIR 1995 Allahabad 7
RM Jain Intercollege
II Add Civil Judge
ID:
vs.










98AIR 1996 SC 1113














83AIR 1997 GUJARAT 189
HB Kapadia  Education Trust
Gujarat Secondary Education Board
ID:
vs.





97AIR 1998 GUJARAT 127




75AIR 1998 SC 2208
State of Kerala
M. P. Shanti Verma Jain
ID:
vs.
63AIR 1999 SC 2322




84AIR 2000 MADRAS 422
Subramanian
Commissioner, Hindu Religious and Charitable Endowments Board, Madras
ID:
vs.
712001 AIR SC 938









133AIR 2002 RAJASTHAN 48



















79AIR 2004 Allahabad 46
Matter of: The Goods of Late R Kumar
ID:
vs.
80AIR 2005 SC 3172
Bal Patil
Union of India
ID:
vs.
